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∫
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∫
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∫
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∫
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∧
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∫
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ﬀ
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λ(r)(T a,r) =
1
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∑
ρ∈R\{r} l
0
ρ
l0ρ
=
1
t
1− l?r
l0r
>
1
t
λ(0)(T a,r) =
1
t
1− ∑
ρ∈R\{r}
l0ρ
 = 1
t
1− l?r
l0r
>
1
t
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λρ(Sρ) = δ ρ ∈ R \ {r} .
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λr(?Sr) = δ
1− l?ρ
l0ρ
> δ ,
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∨
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ξ̂ = λ0 ≥ελ0 =ε ξ¯ > η
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ξ̂ > η
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 ?S = S1 ∪ . . . ∪ Sr−1 ∪ ?Sr ⊆ T a.
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Lr := λ(?Sr) = λr(?Sr) ,
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Lr = δ
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Hr := ελ0(?Sr) , Gr := λ0(?Sr) ,
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Hr = δ(1− l?r) = δ −
∑
ρ∈R\{r}
ελ0(Sρ)
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l0r ≤
•
λ0 ≤ l0ρ + ε
 εUρ (ρ ∈ R)
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ﬃ
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Hr ≤ Gr ≤ δ
1− l?r
l0r
(l0r + ε)
= δ(1− l?r) + δε(
1− l?r
l0r
)
= Hr + δε(
1− l?r
l0r
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G0 := δ −
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λ0(Sρ) ,



G0 ≥ δ − δ
∑
ρ∈R\{r}
(l0ρ − ε)
= δ(1−
∑
ρ∈R\{r}
l0ρ)− δε(r − 1) = H
r − δε(r − 1) .
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ﬃ
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?
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= δ
(
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(λr,λ0)(Sr) = (L0, G0)
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λr(Sr) = L0 > δ ,
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S := S1 ∪ . . . ∪ Sr ﬂ
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λ0(S) =
∑
ρ∈R\{r}
λ0(Sρ) + λ0(Sr)
=
∑
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λ0(Sρ) +G0 = δ .
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v(S) = λ1(S) = . . . = λr−1(S) = λ0(S) = δ < λr(S) .
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ξ̂(S) := α0 ξ¯(S) +
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λρ(Sρ) = δ ρ ∈ R \ {r} .
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∧
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◦
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◦
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λ0(
◦
Sβ) ≥ δ(1− l?r)
= δ −
∑
ρ∈R\{r}
δl0ρ
≥ δ −
∑
ρ∈R\{r}
λ0(Sρ) = G0 .
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◦
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α(δ,H0) + β(δ,H1) = (δ, δ) .
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(λr,λ0)(Sα) = (δ, αδ) , (λr,λ0)(Sβ) = (δ, βδ) .
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(λr,λ0)(Sα ∪ Sβ) = (δ, δ) ,
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S :=
 ⋃
ρ∈R\{r}
Sρ
 ∪ (Sα ∪ Sβ)
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λ1(S) . . . = λr(S) = λ0(S) = v(S) .
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→
λ(S) = (ε, . . . , ε,λ0(S)) , λ0(S) > ε .
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Sr = Sα ∪ Sβ , S1 ∪ . . . ∪ Sr−1 ∪ Sα ⊆
∨
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∧
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ξ̂ := α0 ξ¯ +
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ρ∈R
αρλ
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